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Тиббиёт бобокалони ҳисобланмиш Ибн Синонинг ҳаёти, тиббиёт, кимё, 
мантиқ, фалсафа, мусиқа адабиётшунослик, тил билими, астрономия ва бошқа 
соҳаларда қўшган ҳиссаси – келажак авлод тарбияси учун ибрат манбаи бўлиб 
ҳисобланади. 
ИБН СИНО - Абу Али ал-Ҳусайн ибн Абдуллоҳ ибн ал-Ҳасан ибн Али — 
980 йил август ойининг иккинчи ярмида (ҳижрий 370 йил сафар ойининг 
бошида) дунёга келган, жаҳон фани тараққиётига улкан ҳисса қўшган ўрта 
осиёлик буюк қомусий олим. Ғарбда Авиценна номи билан машҳур[1,4]. 
Жаҳон фани тарихида Ибн Сино қомусий олим сифатида тан олинган, 
чунки у ўз давридаги мавжуд фанларнинг қарийб барчаси билан шуғулланган 
ва уларга оид асарлар ёзган. Олим асарларини ўша даврда Яқин ва Ўрта 
Шарқнинг илмий тили бўлган араб тилида, баъзилари (шеърий ва айрим 
фалсафий асарлари)ни форс тилида ёзган. Турли манбаларда унинг 450 дан 
ортиқ асар ёзганлиги қайд этилган, лекин бизгача уларнинг 242 (160) таси етиб 
келган. Шулардан 80 таси фалсафага, 43таси табобатга оид бўлиб, қолганлари 
мантиқ, психология, табииёт, астрономия, математика, мусиқа, кимё, ахлоқ, 
адабиёт ва тилшуносликка бағишланган. Лекин бу асарларнинг ҳаммаси ҳам 
олимлар томонидан бир хилда ўрганилган эмас. Ибн Синонинг кўпроқ фалсафа 
ва тибга оид китоблари жаҳоннинг кўпгина тилларига таржима этилиб, асрлар 
давомида қайта-қайта нашр қилиб келинмоқда, лекин шу билан бир вақтда, 
бошқа кўп асарлари ҳали қўлёзма ҳолида ўз тадқиқотчиларини кутяпти. Ибн 
Синонинг илмий меросини шартли равишда 4 қисмга, яъни фалсафий, табиий, 
адабий ва тиббий соҳаларга бўлиш мумкин, олим шуларнинг ҳар бирида чуқур 
из қолдирган [3]. 
Ибн Сино бошқа табиий фанлар қатори кимё билан ҳам шуғулланган ва 
унга оид асарлар ҳам ёзган. Бу асарларини у турли даврда ёзган бўлгани учун 
уларда Ибн Синонинг кимёга бўлган муносабатининг эволюцион ўзгариб 
бориши яққол акс этган. Унинг кимё соҳасида айтган фикрлари ўша даврдаги 
алкимё учун ниҳоятда илғор эди. Ибн Сино 21 ёшида, яъни илмий 
фаолиятининг бўсағасида металлартрансмутациясига, яъни оддий металларни 
олтин ва кумушга кимёвий йўл биланайлантириш мумкинлигига ишонган 
вамутақаддим кимёгарларнинг китобларитаъсири остида «Рисола ас-санъа 
илалбарақий» («Барақийга атаб санъат (ал-кимё) га доир рисола») номли кичик 
асарёзган. Лекин 30 ёшларга бориб, илмийтажрибаси ортган ёш олим бу 
соҳадагиуринишларнинг зое кетишига амалда ишонч ҳосил қилади ва «Рисола 
ал-иксир» («Иксир ҳақида рисола») асарида кимёвий йўл билан соф олтин ва 
кумушолиш мумкинлигига шубҳа билдиради.40 ёшларда ёзишга киришган 
«Китоб аш-шифо» да эса кимёгарларнинг трансмутация соҳасидаги барча 
ҳаракатлари беҳуда эканлигини назарий жиҳатдан исботлашга уринди. Унинг 
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фикрича, ўша вақтда маълум бўлган ҳар бир металл ўзича алоҳида бир модда 
бўлиб, кимёгарлар ўйлагандек бир ягона металлнинг тури эмас. У олтиннинг 
алоҳида бир элементлигини билмасада, уни нарсаларданясаб бўлмаслигини ҳам 
англаган эди. Олимнинг бу назарий мулоҳазалари ўрта аср кимёсининг илмий 
кимёга ўсиб ўтишида муҳим роль ўйнади. 
Абу Али ибн Сино кимё фани билан шуғулланиш асносида, бу борада бир 
қанча янгиликлар яратган. Ўз даврида донишманд ҳаким ва кимёгар сифатида 
хлорид, сульфат, сирка ва нитрат кислоталари, калий ва натрий гидроксиди 
каби ишқорларнинг олинишини билган ва улардан ўз илмий ишларида унумли 
фойдаланган. Бу борада унинг иккита асари мавжуд. Тадқиқотчилар буюк 
олимнинг “Амр мастур ас-саньа” (Саньатнинг бекилган сирлари), “ас-Синоа” 
(ас-Саньа) каби асарлари бўлганини ўз изланишларида қайд қилишган. Ҳар хил 
вақтларда табиатшунослар Абу Али ибн Синонинг кимёга оид бир асарини 
турлича номлар билан юритганлари бизга маьлум. Бу соҳада узоқ изланишлар 
олиб борган тарихшунос - файласуф Яҳё Маҳдавийнинг фикрича, “Амр мастур 
ас-саньа” “ал-Иксар”, “ал-Кимё”, “Фи-с-Саньа” каби атамалар бир китобнинг 
номидир [6]. 
Абу Али ибн Синонинг кимёга оид қарашлари унинг икки: “Тиб 
қонунлари” (ал-Қонун фи-т-тиб) ва “Аш-Шифо” шоҳ асарларида ўз аксини 
топган. “Тиб қонунлари”нинг 1,3,4-жилдлари табобатга бағишланган бўлса, 2-
жилди фармакология билан таништиради. Унда маъданлар, ўсимлик ва 
ҳайвонот дунёсидан олинадиган 811 хил содда дориворларнинг (аладвият ал-
муфрада) номи алифбо тартибида жойлаштирилган ва тавсифланган.  
5 - китоб мураккаб дорилар (аладвият ал-мураккаба)га бағишланган. Бу 
қисмда олим табиатда учрамайдиган 545 хилдан ортиқ турли таркибли дори-
дармонларни тайёрлашга оид тадқиқот натижаларини йиққан.  
Китобнинг бу қисмини тайёрлашда Ибн Сино кимё фани ва кимёвий 
моддалар ҳақида ҳам чуқур билим соҳиби эканлигини намоён қилади. Бунга 
оддий металларни (мис, қўрғошин, темир, қалай, симоб), асл металларни 
(олтин, кумуш), исфидож (қўрғошин бўёғи), кибрит (олтингугурт), зарних 
(аурипигмент), буроқ (бура ва сода), магнисия (марганец маъдани), тўтиё 
(галмей), заъфарон, занжар, зоди, натрун, новшадиллар, занжара (сирка 
кислотага мис таъсирида олинган мис ацетати – яр-медянка) нинг олинишини 
ва ишлатилишини изоҳлаб берган. 
Симобнинг хусусиятларини аниқлаб, унинг буғлари заҳарли эканлигини 
ўша даврдаёқ олим тушунтириб берган. Олим симобнинг олтингугурт билан 
бирикиб, сунжурф (киновар) олиш ва олинган моддани таркибий қисмларга 
парчалаш мумкинлигини батафсил баён этган.  
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Ибн Сино сувнинг оғирлигини ўлчаш орқали унинг сифатини аниқлаш 
усулини кашф этган, у енгил сув сифатли ва яхшироқ эканлигини исботлаган. 
Ибн Сино сувнинг сифатини қуйидагича аниқлайди: массаси бир хил бўлган 
иккита пахта ёки матоҳ бўлагини икки хил сув билан ҳўллаб, кейин уларни 
яхшилаб қуритади ва тарозида тортади, қайси жисм енгилроқ келса, ўша 
намуна ботириб олинган сув тозароқ деб ҳисоблаган. Шу усул билан 
дистилланган сув олишни ва ундан дори-дармонлар тайёрлаш учун эритувчи 
сифатида фойдаланишни ҳам биринчи бўлиб Ибн Сино қўллай бошлади [5].  
Унинг кимё соҳасидаги амалий ишларига мисол сифатида, эфир 
мойларини ҳайдаб олиш, водород хлорид, сульфат ва азот кислоталари 
тайёрлаш, калий ва натрий ишқорлари олишни кўрсатиш мумкин.  
Кимё фанини ривожлантиришда олим ёзган “Китоб аш-шифо” фалсафий 
асарининг аҳамияти жуда катта бўлган. Ибн Синонинг бу асари алкимёгарларга 
берилган энг катта ва қақшатқич зарба эди: “Алкимёгарлар янги жисмлар ярата 
олмайдилар. Улар металларга турли ишлов бериб рангини ўзгартирадилар, 
аммо таркиби ўзгармайди. Бир хил металлни иккинчисига айлантириш менга 
тушунарли эмас, аксинча, мен бунинг имконияти йўқ деб ҳисоблайман. Оддий 
жисм ўзидан бошқа жисмни ажратмаслиги керак”,- деб талқин этади [1]. 
Абу Али ибн Сино токсикологик кимё фанининг ривожланишида ҳам 
ўзининг улкан ҳиссасини қўшган.  
Токсикологик кимё - заҳарли, наркотик, психотроп моддалар ва уларнинг 
ҳосилалари метоболитларини биологик объектдан ажратиб олиш ҳамда 
уларнинг чинлик ва миқдорини аниқлаш усулларини ўрганадиган фан. Ибн 
Сино заҳарлар ва уларнинг инсонга таъсири, инсондаги заҳарланган ҳолатларда 
рўй берадиган аломатлар ҳақида “Тиб қонуни” асарида ўзининг фикрларини 
келтирган.  
Асарда заҳарлар тўғрисида гап борар экан, унда асосан икки хил 
заҳарланиш келтирилади: қастдан заҳарланиш ва баъзан кутилмаган ҳолда 
заҳар ичиб қўйиш. Заҳарланишнинг иккинчи турига мисол қилиб шароб ичига 
тушиб қолган калтакесак, қорақурт ва чаёнли ичимликни истеъмол қилиш каби 
ҳолатлар келтирилган. Абу Али ибн Сино заҳарларни икки турга бўлади, ўз 
кайфияти билан таъсир қилувчи (денгиз қуёни – ўйиб чиритувчи таъсир 
қилади) ва бутун жавҳари билан таъсир қилувчи (аконит) заҳарлар. 
Абу Али ибн Синонинг “Тиб қонуни” да заҳарли моддалар (афюн, аконит, 
самбитгул, симоб, куйдирилган қўрғошин, шангарф, зангор, оҳак, зирних 
кабилар) организмга тушганда заҳарналишга ташҳис қўйиш ва беморни 
даволаш усуллари ҳам тавсия этилган [2]. 
“Тиб қонуни” асарининг “Заҳарларнинг турларини билиш учун далил” 
рисоласида айнан токсикологик кимё фани назарда тутилган бўлиб, заҳарларни 
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кимёвий усуллар ёрдамида аниқлаш берилмаган бўлсада бу ерда уларни 
аниқлаш учун заҳарли моддалар таъсиридан организмда пайдо бўладиган 
ҳолатлар келтирилган, шунингдек заҳарнинг ҳиди, ашёларнинг ташқи 
кўриниши орқали чинлиги яъни қайси заҳарли модда билан заҳарланганлиги 
аниқланган. 
Асарда гоҳо заҳарларга уларнинг ҳидидан далил олинади ё бутун бадан 
ҳидидан – масалан: афюн ичган инсондан унинг ҳиди келиб туради – ёки бирор 
аъзонинг ҳидидан, масалан: “денгиз қуёни”, аконит ва олакуланг каби саситиб 
чиритувчи заҳарлар ичилганда оғиз ҳидидан далил олинади. Гоҳо касални 
қустириб кўриб, ичилган заҳарга далил олинади, заҳар ичирилган инсонни 
қустирилса, ичилган заҳарнинг жавҳари кўзга ташланиши эҳтимолдан узоқ 
эмас, ёки уни қусуқ ҳидидан ёки мазасидан ҳам билинади. Масалан: 
куйдирилган қўрғошин, ганч, қотган нон ва ивиган сутни кўриб билинади, 
шунингдек афюн ичирилган бўлса, унинг ҳидидан, “денгиз қуёни” ва қурбақани 
эса тер ҳидидан билинади. 
Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки “Тиб қонуни” ва “Аш-Шифо” 
асарларида келтирилган маълумотлар, ҳозирги кунда ҳам замонавий кимё - 
токсикологик текширувда заҳарланиш сабабини аниқлашда дастлабки 
текшириш усулларининг ажралмас қисми бўлиб келмоқда. 
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